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摘 要 : 美国国内州际法院判决承认与执行制度的法律
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尊重条款的效力。例如 1778年在沃克诉威特案 (W alker v.
W itter)中, 美国联邦最高法院认为: 法院可以重新审理它州判





































(三 )所有州都接受的示范法。 1948年, 美国统一州法全












符合以下条件:第一, 判决具有终局性。 1878年 Pa ine v. Sche
nectady Insurance Co案 确定了外州判决必须具有终局性的条
件。之后, 在州际判决承认与执行的场合,宪法要求原判决必
须是终局的判决或裁定的观点得到普遍的接受。第二, 原审





的例外情形。 1874年 Thom pson v. W h itman案中法院对原审
州法院提出了对物的管辖权的问题, 法院宣称: 即使有宪法
第 4条的规定, 执行州法院应对任何作出判决的州法院的管








































































统一外国金钱判决承认法 虽已获 31个州采用, 但仍然没有
从根本上改变程序错乱的局面。在采用 统一外国金钱判决
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社会伦理道德及社会法律制度间的关系。他认为人性中存在
恶就像 蜜蜂酿蜜一样 , 是一种普适规律,也正像现实中存
在一些人为一己之私利而不择手段的恶行一样。然而, 正如
荷尔德林在 佩特姆斯 中所说: 哪里有危险,拯救之力就在
哪里生长 ,人类在进步, 社会在发展,分析社会应该指向其社






现这一切, 我的信念是人类的前途应位于两者之间 。 这是
蝇王 于人性的救赎之光,这道出了社会良治的救赎之路。
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